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庚型肝炎病毒是 卯 年底和 夕灭 年初由美国两个科研


































































































































































钻 和 抗体不能完全被 臼 抗体覆盖
,
因此在建立诊










结果表明我国不 同临床型肝炎 中 阳
性率 在 急 肝
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在 非 甲 一 非 戊 肝 炎病人 中 阳性率 为
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另 只在感染后 周 出现
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静 脉袂 窄 一 核 阻 性
病 变徐 合性 介入
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